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بﺷﮑﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﻧﺜﺎر اﯾﺰد ﻣﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ را رﻓﯿﻖ راﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ روح ﭘﺎك ﭘﺪرم ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ،اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﮔﺮﻣﺎي اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ وﺟﻮدش،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ روزﮔﺎران ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن . و ﺑﻪ ﻣﺎدرم،ﺑﻪ ﭘﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﺮﺷﺎر 
اﺳﺖ،ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد رس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭘﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﯽ درﯾﻐﺶ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 
...درﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد ﮔﺮﻣﺶ زاﻧﻮي ادب ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﻧﻢ  وﺑﺎ دﻟﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ و ﺧﻀﻮع دﺳﺘﺎن ﭘﺮﻣﻬﺮش را ﻣﯿﺒﻮﺳﻢ
جﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﻓﺮﯾﺒﺮزﺗ
ﮐﻪ درﻧﯿﻤﻪ راه زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮم ﺷﺪ ووﺟﻮدش ﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ ﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻘﺮار ﻧﺸﻮم،
دل را ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﻢ وﻧﮕﺎﻫﻢ را ﻏﺮق وﺟﻮدش ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ درﺗﻨﺪ ﺑﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪش را ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎن آراﻣﺸﻢ ﮐﻨﻢ
م ﮐﻪ در ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاري ﻫﺎ ي زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎوري دﻟﺴﻮز وﻓﺪاﮐﺎر و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرو ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
دو ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ وﺗﺸﮑﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ 
ﭘﺮور ﻧﻤﻮد وﻫﻤﻮاره راﻫﻨﻤﺎ و راه ﮔﺸﺎي ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﺗﻤﺎم و ﺑﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎي دﻗﯿﻖ و ﺑﺠﺎ ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﻦ را ﻋﻠﻢ 
.اﮐﻤﺎل ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ از اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور و ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺻﺎدﻗﯿﻪ اﻫﺮي ﮐﻪ ﺣﻘﯿﺮ رادر ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ 
.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ
...ﮐﻪ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ ﺟﺰﺋﯽ از آﻻﻣﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢوﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺐ را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﺸﺎن آﻣﻮﺧﺘﻢ،ﺑﺎﺷﺪ
هﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺎل8-31دﺧﺘﺮان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ درآﮐﻨﻪﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
(ﺷﺎﻫﺪي-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد)
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ . اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺰﻣﻦ ﻏﺪد ﭘﯿﻠﻮﺳﺒﺎﺳﻪ اﺳﺖآﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ:ﻫﺪفوﻣﻘﺪﻣﻪ
آﮐﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ. ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽوﻟﮕﺎرﯾﺲآﮐﻨﻪ در ﺑﯿﻤﺎري 
.ﮐﻨﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ دﺧﺘﺮانﻓﺎﻣﯿﻞ درﺟﻪ ﯾﮏدرراوﻟﮕﺎرﯾﺲ
ﻧﻔﺮي 002ﮔﺮوه 2ﻟﺐ داﻧﺶ آﻣﻮز، در ﻗﺎ004ﺷﺎﻫﺪي ﺗﻌﺪاد- ي ﻣﻮرددر ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ:ﻫﺎﻣﻮاد وروش
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻣﻮردآﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﺪت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و.ﺷﺪﻧﺪﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻗﻮام درﺟﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آﮐﻨﻪ در.ﺷﺪو ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎمSGAG(erocS gnidarG encA labolG )ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻂ و از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري( ﺑﺮادرﺧﻮاﻫﺮ،ﻣﺎدر،ﭘﺪر،)ﯾﮏ 
.ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻣﺎدر
ﺳﺎل و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 01/26±1/17ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در:ﻧﺘﺎﯾﺞ
.ﺳﺎل ﺑﻮد9/25±1/92ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﺷﺮوع آﮐﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻣﻮرد .ﺳﺎل ﺑﻮد01/45±1/07
ﺷﺪت آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ  ( درﺻﺪ56)ﺑﯿﻤﺎر131ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درSGAGﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺪت
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ. ﺑﻮدdlimدر ﺣﺪ 
ي درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.)331.4-887.1:IC%59,917.2:RO,100.0<P(ﺑﺮوز آﮐﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ در ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (305.3-175.1:IC%59,643.2:RO,100.0<P)ﻨﺪﻓﻮق دراﻓﺮادي ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ داﺷﺘ
ﺷﺎﻧﺲ اﺑﺘﻼ (457.2-891.1:IC%59,718.1:RO,500.0:P)ﻨﺪﯾﺎ ﺑﺮادر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﮐﻨﻪ داﺷﺘﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ
.ﯾﺎﺑﺪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﻪ آﮐﻨﻪ
وﺑﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﺜﺒﺖ آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.داري وﺟﻮد داردﺑﻪ آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽﺷﯿﻮع،آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ،:ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
زيرﺎﺼﺘﺧا ﻢﯾﻼﻋ ﺖﺳﺮﻬﻓ
GAGS: Global Acne Grading Score
SHBG: Sex Hormone Binding Globuline
FFA: Free Fatty Acid
ACTH: Adrenocorticotropic Hormone
ESR: Erythrocyte  Sedimentation  Rate
CBC: Cell Blood Count
حﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺻﻔﺤﻪ          ﻋﻨﻮان         
ﭼﮑﯿﺪه
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45.............................................................ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎدران ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ: 9- 4ﻧﻤﻮدار 
55.....................................ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ وﺟﻮد آﮐﻨﻪ وﻟﮕﺎرﯾﺲ  در ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ: 01- 4ﻧﻤﻮدار 
